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1<- Harap larangan 
diperluas di tempat awam 
Kuanfan· Cadangan mem -
perluaskan kawasan Iara 
ngan merokok ke institusi 
pengajian tinggi memerlu -
kan kajian menyeluruh ter-
hadap kaedah penguatkua-
saannya. 
Yang Dipertua Majlis Per-
wakilan Pelajar (MPP) l·ni · 
versiti Malaysia Pahang 
(LMP) Zakwan Zulkifle 
berkata, larangan merokok 
di kedai ma kan yang di 
kuatkuasa.kan baru- baru 
ini adalah langkah bijak ke 
rana suasana di premis ber 
kenaan kini jauh lebih bail< 
berbanding sebelumnya. 
"fadi, kita bersetuju jika 
kerajaan mahu meluaskan 
penguatlruasaan kawasan 
larangan merokok dalam 
kampus seperti apa ter-
maktub dalam Akta Uni-
Kota Bharu 
versiti dan Kolej Universiti 
(AUKU) 1971. Namun, kae 
dah penguatkuasaannya 
perlu kajian terperinci. 
"Harapan kita supaya pi 
hak Kementerian Kesihatan 
boleh memperluaskan lagi 
kawasan larangan merokok 
terutama di kawasan 
awam." katanya ketika di-
hubungi, di sini, semalam. 
Kementerian Kesihatan 
bercadang memperluaskan 
kawasan lara.:ngan merokok 
ke pusat pengajian tinggi 
yang dijangka dikuatkua 
sakan tahun ini. 
Ketua Pengarah Kesiha-
tan Datuk Dr Noor Hisham 
Abdullah berkata, larangan 
itu susulan penguatkuasaan 
larangan mcrokok di tempat 
makan dan dalam bangu-
nan di kawasan Parlimen. 
UMK tidak sedia kawasan khas 
Universiti Malaysia 
Kelantan (UMK) tidak 
mungkin menyediakan 
t kawasan khusus unruk 
merokok, meskipun 
peraturan larangan 
merokok akan 
diperluaskan ke universiti 
awam dan swasta. 
Ini berikutan kampus itu 
yang sudah dijadikan 
kawasan bebas asap rokok 
sejak awal penubuhannya. 
Pensyarah UMK, Prof 
Madya Dr Nur Azuki 
Yusoff berkata, tiada 
kewajaran mewujudkan 
kawasan khas unruk 
merokok di kampus, 
sebalilmya penguatkuasaan 
segera perlu dibuat unruk 
melarang warga kampus 
daripada mero:\(ok 
"Sejak sekian lama, 
kampus adalah kawasan 
bebas asap rokok, jadi tak 
perlu kita wujudkan 
kawasan untuk orang 
merokok jika larangan itu 
dikuatkuasakan. 
"Usaha kerajaan 
menangani masalah ini 
amatbagus,namun 
pendidikan perlu 
diberikan kepada perokok 
bahawa ia babitkan isu 
kesihatan terutama kepada 
mereka yang tidak 
merokok, bukan mainan 
politik semata- mata," 
katanya ketika ditemui, 
semalam. 
